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Oberhausbergen – Kapelle Links
Opération préventive de diagnostic (2017)
Christophe Croutsch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le projet de création d’un lotissement d’habitation sur la commune d’Oberhausbergen,
lieu-dit Kapelle Links,  a motivé la prescription d’un diagnostic archéologique par le
service régional de l’archéologie. La surface diagnostiquée s’élève à 35 090 m2. Aucune
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